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Resolución número 1.669/71 por la que se dispone pase
destinado como Profesor de la Escuela Naval Militar
el Comandante de Máquinas de la Armada don Fran
cisco Javier Hidalgo García.—Págin4 2.254.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 1.670/71 por la que se dispone el cam
bio de destinos que se indica del personal del Cuerpo
de Suboficiales que se menciona. Página 2.254.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Licencias.
Resolución número 1.668/71 por la que se concede un
mes de licencia por asuntos propios al funcionario ci
vil del Cuerpo General Administrativo doña Rosario
Gómez Jiménez.—Página 2.254.
FUNCIONARIOS DE LAS ESCALAS A EXTINGUIR
Bajas por fallecimiento..
Resolución número 1.667/71 por la que causa baja en la
Armada, por fallecimiento, el Cartógrafo de primera cla




Resolución número 1.665/71 por la que se dispone la con
tratación, con carácter fijo, de la Limpiadora Manuela
Gil López.—Páginas 2.254 y 2.255.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
$Reválida de Buccaciores de Combate y Awrías.
Resolución delegada número 1.160t/71 por la que se re
validan las aptitudes de Buceador que se indican al
personal de la Armada que se menciona.—Página 2.255.
Curso de Rellálida de Buceadores y Buzos.
Resolución número 214/71 por la que se amplía la Reso
lución número 178/71 (D. O. núm. 179) en el sentido
de que se nombra Alumno de los cursos de Reválida,




O. M. número 571/71 (D) por la que se promueve a los
empleos que se expresan a los Oficiales pirovisionales
de la Reserva Naval que se relacionan. Páginas 2.255
y 2.256.
Bajas.
O. M. número 572/71 (D) por la que causa baja en la
Milicia Naval Universitaria el Alumno de primer curso
don Manuel Francisco Sicilia Delgado.—Página 2.256.
MARINERIA
Nombramiento de Aprendices Especialistas.
Resolución número 215/71 por la que se modifica la cla
sificación de Aprendices Especialistas de Maniobra,
asignada por la Resolución número 197171 (D. O. nú
mero 193), del personal que se indica, que ,lasa a la de
Aprendices Especialistas Señaleros.—Página 2.256.
SECCION ECONOMICA
Gratificación por trabajos extraordinarias.
Resolución número 1.158/71 por la que se concede el de
. recho al percibo de la mencionada gratificación al per
sonal que se relaciona.—Páginas. 2.256 y 2.257.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Fxpedientes de salz,amentos 3, remolques.
Resolución del Tribunal Marítimo Central de 15 de abril
de 1971, dictada en expediente número 313 de 1970,
instruido por el Juzgado Marítimo Permanente de El
Ferrol del Caudillo.—Páginas 2.257 y 2.258.
Resolución del Tribunal Marítimo Central de 18 de mayo
de 1971, dictada en expediente número 264 de 1970,
instruido por el Juzgado Marítimo Permanente de Cá
diz.—Páginas 2.258 y 2.259.
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Resolución núm. 1.669/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
mandante de Máquinas don Francisco Javier Hidalgo
García pase destinado corno Profesor de la Escuela
Naval Militar, con carácter forzoso, cesando como
Instructor de la OVAF.
Madrid, 7 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
LE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.670/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguien
te cambio de destinos de personal del Cuerpo de
Suboficiales :
Subteniente Mecánico don Emilio Olaya Moreno.
Pasa destinado a la barcaza K-2, cesando en la JAL.
Sargento Escribiente don Antonio Raposo Rome
ro.—Pasa destinado al minador Eolo, cesando en la
JAL.
Sargento Escribiente don José Manuel Chamorro
Oanes.—Pasa destinado al transporte de ataque Cas
tilla, cesando en el Departamento de Personal.
Estos destinos se confieren con carácter volunta
rio, encontrándose comprendidos en el artículo 3.0 de
la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (MARI()
OFICIAL núm. 128) a efectos de indemnización por
traslado de residencia.
Madrid, 6 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR




Vicente Alberto y Lloveres
LXIV
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Licencias.
Resolución núm. 1.668/71, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—A petición del funcionario civil del Cuerpo General Administrativo doña
Rosario Gómez _Jiménez, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 73 de la Ley articulada de
Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de febrerode 1964), se le concede un mes de licencia por asun
tos propios, no percibiendo retribución alguna du
rante el disfrute de la misma ; una vez finalizada ésta
se incorporará a su destino sin necesidad de nueva
Resolución.
Madrid, 4 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Funcionarios de las Escalas a extinguir.
Bajas por fallecimiento.
Resolución núm. 1.667/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido el día 20 del pasado mes
de agosto, el Cartógrafo de primera clase, a extin
guir, don Félix Hidalgo Fernández, el cual se en
contraba destinado en el Instituto Hidr,gráfico de
la Marina.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 1.665/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y con sujeción a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración 1VIilitar, aprobada por
Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre (DIA
RIO OFICIAL núms. 247 y 252), se dispone la con
tratación, con carácter fijo y a partir de 1 de agosto
del presente ario, de la Limpiadora Manuela Gil Ló
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pez, para prestar sus servicios en la Policlínica Na
val "Nuestra Señora del Carmen".
Madrid, 4 de septiembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y. DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excnios. Sres. ...
Sres.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Reválida de Buceadores de Combate y Averías.
Resolución delegada núm. 1.160/71, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Se revalidan
las aptitudes de Buceador que se relacionan al per
,onal siguiente, a partir del 16 ele agosto de 1971 :
Buceadores de Combate.
Teniente de Navío don Enrique Rodríguez Sán
chez.
Teniente de Navío don Juan E. Guitart Vadillo.
Capitán de Infantería de Marina don Francisco
1• Mena Mínguez.
Subteniente Electricista don José Acosta Ayala.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Juan Benito Saavedra.
Sargento primero Torpedista don Luis Romero
Pérez.
Sargento primero Buzo don Inocencio Pagán Ros.
Sargento primero Minista don José Cupeiro San
tiago.
Sargento primero Condestable don José L. Cam
paña Torrado.
Sargento Condestable don Manuel Pastorín Jerez.
Cabo orimero de Infantería de Marina Miguel
García Cnueco.
Buceadores de Averías.
Capitán de Máquinas don José Lechuga Serantes.
Capitán de Máquinas don Alfredo Cabello de la
Torre.
Mayor Buzo don Tomás Rodríguez Cuevas.
Subteniente Buzo don José Plane Mendoza.
Subteniente Mecánico don Marcial Galifianes Do
mínguez.
Sargento primero Buzo don José Hernández
Saura.
Sargento primero 13uzo don Manuel Navarro Mira.
Sargento primero Buzo don José Jiménez Salinas.
Sargento primero Buzo don Inocencio Pagán Ros.
Sargento primero Buzo don Francisco Franco
García,
Sargento primero Buzo don Antonio Meca Mar
tínez.
Sargento primero Buzo don José Solano García.
Sargento Mecánico don Julio Mollá López.
Cabo primero Es.pecialista Artillero Gabriel Iglesias Muñoz.
Madrid, 4 de septiembre de 1971.
Por delegación :





Cursos de Reválida de Buceadores y Buzos.
Resolución núm. 214/71, de la Dirección de En
señanza Naval. — Se amplía la Resolución núme
ro 178/71 de la DIENTA (D. O. núm. 179) en el
sentido de que se nombra Alumno. de los cursos de
Reválida que se relacionan, que se iniciarán en el
CIB en las fechas que se indican, al personal si
guiente :
Buceadores de 'Combate.
(2 de noviembre de 1971)
Capitán de Infantería de Marina don Juan Díaz
Guevara Domínguez.
Calificación y aptitud de Buzo de Gran Profundidad.
(30 de agosto de 1971)
Sargento primero Buzo don Juan F. Medran°
Abril.-
Madrid, 4 de septiembre de 1971.







Orden Ministerial núm. 571/71 (D). De con
formidad con lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 147/71 (D. O. núm. 57), y por haber sido
declarados "aptos" en el cursillo correspondiente,
se promueve a los empleos que se expresan, con
antigüedad de 13 de julio de 1971, a los Oficiales
provisionales de la Reserva Naval que a continuación
se relacionan :
Alféreces de Navío de la Reserva Naval.
Don Francisco Javier Alvarez Bel.
Don José Antonio Abad Ballado.
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Santiago de Anta Batlle.




Jesús Manuel Rosales tópez.
Juan Antonio Irigoyen Jiménez.
José Miguel Herrero-Rincón Muñoz de
jesús Juan Valdivielso Rodríguez.
Manuel Gregorio Sánchez Camarena.
Miguel Angel Díaz Madariaga.
Oscar González Cameno.
Juan Antonio Miró Cerrato.
Juan José Quintero García.
Antonio Balboa Llorente.
Angel Madariaga Aguirre.
Marcelino .Pedro Fernández 'Cuervo.
Francisco José Trigo del Río.
Tomás Ruiz Sola.
Juan José Brugarelas Manzaneque.
Sabino Jurado Spuch.
Andrés González Coca.
José Antonio Constela Acasuso.
Fernando Herrera Ceballos.
Juan Vicente Espino Gurtubay.
Ramón Jiménez Alberdi.
Benigno Fernando Soutullo Pérez.
José Antonio Macayo Rodríguez.
Ramón Estanislao Díaz González.
Eugenio José Rodríguez Romero.
Rafael Algarra Bernabéu.
José Antonio Belizón Hernández.
Serafín González Costea.
José Luis Trell Escudero.
Antonio José Gómez Pérez-Ardá.
José Antonio Martínez Sasia.
José Luis Aldarniz-Echevarría Rodicio.
Abelardo Moya López.
la
Tenientes de Máquinas de la Reserva Naval.
Don José Leopoldo Betancort Iglesias.
Don Francisco José González González.
Don José Luis Martínez Angulo..
Don Manuel Benítez Fornell.
Don Jesús Marín Torrecillas.
Don José Antonio López Durán.
Don Sergio Hermenegildo Navarro Hernández.
Don Miguel Angel Arias Vilar.
Estos Oficiales pasan a depender de la Dirección
de Reclutamiento y Dotaciones, cesando en la Sec
ción de Milicias Navales, según lo establecido en el
punto 5,1 de la citada Orden Ministerial.
Madrid, 4 de septiembre de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Orden Ministerial núm. 572/71 (D). A pro
puesta del Almirante Capitán General de la ZonaMarítima del Estrecho, y por aplicación del aparta.
do 9 del artículo 32 del Reglamento para la forma
ción de las Escalas de Complemento de la Armada,
causa baja en la Milicia Naval Universitaria el
Alumno de primer curso don Manuel Francisco Si
cilia Delgado, ,debiendo completar su servicio en
filas como Marinero de segunda el mismo tiempo
que hayan servido los de su reemplazo en la Armada
y precisamente en buques en tercera situación, de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artícu
lo 34 del citado Reglamento.
Madrid; 4 de septiembre de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Nombramiento de Aprendices Especialistas.
Resolución núm. 215/71, de la Dirección de En
señanza Naval. — Se modifica la, clasificación de
Aprendices Especialistas de Maniobra, asignada por
la Resolución número 197/71 (D. O. núm. 193) de
la DIENA, al personal que a continuación se rela





Juan Manuel Pardo Falcón.
Juan Fructuoso Pérez Martínez.
Antonio Redal Domínguez.
En consecuencia, este personal debe incorporarse
a la ETEA para realizar el curso de Formación de
Cabos segundos Especialistas Señaleros, que se des:
arrolla en la misma del 1 de septiembre actual al
31 de julio de 1972.
Madrid, 4 de septiembre de 1971.





Gratificación por trabajos extraordinarios.
Resolución núm. 1.158/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal. Con arreglo a lo esta
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blecído en el artículo 33 de la Reglamentación de
Trabajo de personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre <D. O. núms. 247 y
252), lo informado por la Sección de
Personal Civil,
por la Sección de Trabajo y
Acción Social y por la
Sección Económica y la Intervención de este De
partamento de Personal, se concede al personal que
a continuación se relaciona el derecho al percibo
de
turt aratificación por razón de trabajos extraordi,
parias, en la cuantía del 50 por 100 del sueldo
o
jornal, a partir de la fecha que al frente
de cada
uno se indica, debiendo quedar absorbidas cuantas
gratificaciones de las previstas en el citado artícu
lo 33 vengan percibiendo, ya que el total de las mis
mas no podrá exceder del 50 por 100 del sueldo o
jornal:
Mayordomo de primera don Martín González
'Iartínez, a partir del día 1 de agosto de 1971.
Mayordomo de segunda don Ceferino Armas Es
pino, a partir del día 1 de junio de
1971.
Madrid, 6 de septiembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáriez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central, del que es Presidente el
Almirante, Excmo. Sr. D. Indalecio Núñez Igle
sias,
Certifico: Que en fecha 15 de abril de 1971 se
dictó, por el Excmo. Sr. Ministro de Marina, en el
expediente número 313 de 1970, instruido por el Juz
gado Marítimo Permanente de El Ferrol del Caudillo,
la resolución que a continuación se transcribe:
«MINISTERIO DE :\TARINA. Sección de
Justicia. Número 162 de 1971.
Excmo. Sr:
Asunto:
RECURSO DE ALZADA INTERPUESTO EN
EL EXPEDIENTE NUMERO 313 DE 1970,
INSTRUIDO POR EL JUZGADO MARITIMO
PERMANENTE DE EL FERROL DEL CAU
DILLO CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA




1.1. El presente expediente fue instruido por
el Juzgado Marítimo Permanente número 6 de la
DIARIO OFICIAL DEL
Zona Marítima del Cantábrico con motivo de la'
asistencia prestada al buque nombrado Estrellita
por la embarcación de pesca Navarret, hecho
ocu
rrido el día 3 de ,abril de 1970.
1.2. De las actuaciones practicadas resulta que
el citado día 3 de abril de 1970 fue avisado el
Patrón de la embarcación Navarre:; por el Prác
tico del puerto de Ribadeo don Benito García Es
pina de que había un barco embarrancado en las
inmediaciones del cargadero en el lugar conocido
por el Bajo "Carballo", que pedía auxilio y que era
necesario acudir para ayudar a sacarlo de dicho lu
gar. Una vez la embarcación Navarret hubo lle
gado al lugar donde estaba varado el Estrellita
empezó a tirar del mismo, abriendo en primer lu
gar la popa de esta embarcación y a continuación
pasaron un cabo a proa idel mismo, y volviendo
a tirar dejaron el barco a flote, libre en el canal,
durando toda la maniobra, aproximadamente, unos
treinta y cinco minutos. Puesto el Estrellita a flote
navegó por sus propios medios hasta la playa co
nocida con el nombre de «Los Bloques» en el mue
lle sur de -Mirasol, siendo acompañado por la em
barcación Navarret hasta que aquél quedó varado
en la citada playa, reflotando con la' marea el
Estrellita, quedando atracado al muelle de Mira
sol, en donde procedió a descargar la madera que
llevaba a bordo.
1.3. El Juez Marítimo Permanente del Juzgado
número 6 de la Zona .Marítima del Cantábrico
elevó las actuaciones practicadas al Tribunal Ma
rítimo Central en cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 12 del Reglamento para aplicación de
la Ley 60/62, de 24 de diciembre del mismo año,
que determina que cuando los jueces Marítimos
Permanentes reciban antecedentes que les ofrez
can duda sobre la competencia del Tribunal o la
suya propia dentro de la jurisdicción de éste, los
elevará en consulta al Presidente del mismo
1.4. El Tribunal Marítimo Central dictó reso
lución de fecha 17 de noviembre de 1970 en la
lue se decía que, examinado el presente expe
diente número 313/70, instruido por el juzgado
Marítimo Permanente de El Ferrol del Caudillo,
y visto que la asistencia prestada por el pesquero
Navarret al buque Estrellita no reviste caracteres
de salvam.ento y que dicha asistencia se prestó
dentro de puerto, según los límites que para el
de Ribadeo señala el artículo 2.° del Reglamento
aprobado por Decreto de la Subsecretaría de la
Marina Mercante de 7 de noviembre de 1961, el
justiprecio de la misma no corresponde a este
Tribunal, según se desprende de lo prevenido en
el articulo 27 del precitado Reglamento, en rela
ción con el artículo 15 de la Ley 60/69, de 94 de
diciembre, acordando en su virtud el Tribunal Ma
rítimo Central< por unanimidad, la terminación
y archivo del expediente por no ser competente
para el conocimiento de los hechos a que el mis
mo se refiere, con .cancelación o devolución en
su caso, de las cauciones trabadas a sus resultas.
1.5. Notificada la resolución recaída, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 60/62, de
24 de diciembre, don José Navarret Rodríguez pre
senta en tiempo y forma recurso de alzada ante V.E
MINISTERIO DE MARINA Página 2.257.
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en el cual se solicita se devuelva el expediente al Tri
bunal Marítimo Central, por considerar que éste es
competente para fijar la indemnización reclamada por
el recurrente ; o bien, se señale por V. E. directamente
la indemnización que corresponda. Alega el recurren
te, como fundamento de su pretensión, que el artículo
15 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre, no excluye la
competencia del Tribunal Marítimo Central, ya que
da derecho a indemnización el remolque o auxilio
prestado en el 'mar, aun cuando sea en las proximida
des de los puertos, cuando no hubiere tarifas estable
cidas, debiendo entenderse por mar todo lo que ciñe
J l costas y fronteras del territorio nacional, con sus
ensenadas, radas, etc., y el remolque del buque Nava
rret al Estrellita se prestó a la salida de la ría de Riba
deo, o sea, en el mar, facilitando con dicho remolque
la entrada del buque Estrellita en el puerto, sin que
para dicho servicio existan tarifas establecidas en el
puerto de Ribadeo, ya que la existencia de tarifas es
el requisito que exige el artículo 15 de la Ley 60/62,
de 24 de diciembre, para excluirle de la misma. Por
otra parte, el Reglamento de 7 de noviembre de 1961,.
citado por el Tribunal Marítimo Central en su resolu
ción, es el Reglamento de Practicajes del Puerto de
Ribadeo, y los artículos 2 y 27 del citado Reglamento
demuestran la falta de tarifas establecidas para el re
molque o auxilio en el referido puerto, ya que estos
artículos se refieren al límite del practicaje en dicho
puerto.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Las alegaciones formuladas por don José Na
varret Rodríguez no logran desvirtuar los fundamen
tos que sirvieron de base a la resolución del Tribunal
Marítimo Central que ahora se recurre, toda vez que
la misma fue adoptada en base al criterio constante
mente mantenido por dicho Tribunal de que el servi
cio prestado en un puerto queda excluido del ámbito
de la Ley 60/62, de 24 de diciembre, cuyos preceptos
son únicamente de aplicación al auxilia y salvamento
de buques que se encuentran en peligro en la mar, su
puesto fáctico que no se da en los servicios prestados
por la embarcación Navarret al buque Estrellita, em
barrancado en el bajo "Carballo" de la ría de Riba
deo, dentro de este puerto, según los límites que para
el mismo señala el artículo 2.° del Reglamento apro
bado por decreto de la Subsecretaría de la Marina
Mercante de 7 de noviembre de 1961.
2.2. iEl Jefe de la Sección de Justicia, de conformi
dad con lo resuelto reiteradamente por el Tribunal
Marítimo Central, entiende asimismo que no es com
petencia de dicho Tribunal el conocer de los hechos
producidos dentro de los puertos, sin existencia del
peligro de mar que exige la Ley 60/62, por lo que debe
confirmarse tal criterio, desestimándose el recurso in
terpuesto.
2.3. Asimismo, el Jefe de la Sección de Justicia
estima que no es tampoco de la competencia de este
Ministerio fijar ninguna clase de indemnización por
el servicio prestado al buque Estrellitaysegún solicitadon José Navarret Rodríguez en su recurso de alzada.
Página 2.258.
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3. CONCLUSIONES Y PROPUESTA
3.1. En consecuencia, procede que V. E. acuerdedesestimar el recurso presentado por don José Nava
rret Rodríguez contra la resolución del Tribunal Marítimo Central de fecha 17 de noviembre de 1970, confirmando íntegramente dicha resolución.
3.2. La resolución de V. E. habrá de ser notificada a los interesados, haciéndole saber a la parte re
currente que contra ella podrá entablar recurso con
tencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, enel plazo de dos meses, contados a partir de la fecha denotificación de la presente resolución ; o bien, con ca
rácer potestativo y previo al contencioso-administra
tivo, el de reposición, en el plazo de un mes, ante el
propio Ministro de Marina ; todo ello tal y como previene el artículo 79 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo y disposiciones concordantes.
3.3. El expediente deberá ser remitido al Tribunal
Marítimo Central para su curso al Juez instructor
Lo que tengo el honor de informar a V. E.
Dios guardia V. E. muchos arios.
Madrid, 13 de abril (le 1971.—E1 General Jefe dela Sección.—Firmado : Miguel Páramo y Cánova,s.
Conforme : _Baturone. 15 de abril de 1971»
Y para que conste y sea publicada ,en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, COMO preceptúa la disposición final tercera de la Ley 60/62, de
24 de diciembre, expido y firmo la presente certifi
cación con el visto bueno del excelentísimo señor
Presidente, en Madrid a treinta y uno de agosto de
mil novecientos setenta y uno.
El Presidente, Indalecio Núñez. El Secretario
Relator, -Luis María Lorente.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tri
bunal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central en Madrid el día dieciocho
de mayo de mil novecientos setenta y uno, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la pre
sidencia del Almirante Excmo. Sr. D. Indalecio Nú
ñez Iglesias, con asistencia de los Vocales Sr. D. Luis
Orcasitas Llorente, Coronel Auditor de la Armada;
señor don José Luis Morales Hernández, Capitán de
Navío ; Sr. D. Federico Acosta López, Coronel Au
ditor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona Orbeta,
Capitán de Navío, actuando como Secretario-Relator
el Sr. D. Luis María Lorente Rodrigáriez, Coronel
Auditor de la Armada, para conocer y resolver sobre
el expediente número 264/70, seguido por el Juzgado
Marítimo Permanente de Cádiz con motivo del auxi
lio prestado en la mar al pesquero Regulus, folio nú
mero 820 de la 3.a Lista de Cádiz, por el de igual
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clase Onza de Oro, folio 934 de la misma Lista y
puerto, el que se eleva a este Tribunal por no haber
habido acuerdo entre las partes, y
RESULTANDO que el día 12 de febrero de 1970,
en ocasión en que el pesquero nombrado Regulus na
vegaba en demanda del puerto. de Santa María, una
vez terminadas sus faenas de pesca, cuando se encon
traba en aguas de Agadir, a tres millas y media de la
costa, el Mecánico de a bordo observó una entrada
de agua por la bocina, de lo que dio cuenta a su Pa
trón, el que ordenó desembragar la máquina y locali
zar el sitio exacto de la entrada de agua para tapo
nado, sin poder lograr su propósito, por lo que solicitó
el oportuno auxilio ;
RESULTANDO que sus llamadas fueron captadas
por el también pesquero Onza de Oro, que se aprestó
al remolque, iniciando el servicio a las 19,00 horas
del expresado día 12, teniendo necesidad de fondear
ambos pesqueros en la Rada de Safi por el mal tiem
po, permaneciendo en aquélla desde las 18,00 hora
del día 14 hasta las 19,00 del día 16 en que se reanudó
el servicio, llegando ambas buques a su puerto de base
el día 19 siguiente, a las 06,00 horas, tras navegar
430 millas con marejadilla y marejada ;
RESULTANDO que con motivo del servicio de
referencia, el pesquero Onza de Oro no consta que
sufriera daño alguno, pero sí el perjuicio de pérdida
de cuatro días de pesca y la inutilización de una es
tacha de nylón de treinta milímetros, que hubo de
facilitar para el remolque ; perjuicios que han de va
lorarse, de acuerdo con la documentación obrante en
el expediente, en las cantidades de 68.000 y 7.335 pe
setas, respectivamente ;
RESULTANDO que tramitado el oportuno expe
diente, y oídas las partes interesadas, se formuló la
correspondiente Cuenta General de Gastos, que fue
impugnada por la entidad aseguradora del pesquero
remolcado, v convocada la reunión a que se refiere
el artículo 43 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre
de dicho ario, concurrieron los representantes de las
partes interesadas, sin que fuera posible llegar a un
acuerdo entre las mismas, por lo que el Juez Marítimo
permañente, en atención a lo .dispuesto el,' el párrafo
segunda del citado precepto legal, elevó el expediente
a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece, en
opinión de este Tribunal, la calificación legal de re
molque, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de
la Ley reguladora de esta Jurisdicción, y como tal da
derecho a la indemnización de los gastos, daños y
perjuicios sufridos corno consecuencia del mismo por
el buque que efectuó el remolque y al abono de un
precio justo por el servicio prestado ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe dela retribución se estará a lo convenido entre las partes,
y en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal Maríti
mo Central, el cual lo fijará tomando por base los tra
bajos que haya exigido el remolque, la distancia
recorrida y las demás circunstancias concurrentes, y
atendidos todos estos factores, el Tribunal considera
que debe atribuirse a este remolque, como precio justo,
la cantidad de 124.000 pesetas, que se distribuirá
atribuyendo dos tercios al Armador del pesquero au
xiliador y un tercio a su dotación ; y asimismo fija los
perjuicios sufridos por el pesquero remolcador en
las cantidades de. 68.000 pesetas, por el concepto de
pérdida de cuatri) días de pesca, y la de 7.335 pesetas,
importe de la estacha inutilizada en la prestación del
servicio, propiedad del buque auxiliador ; cantidades
todas ellas que deberán ser abonadas por el Armador
del buque asistido, quien satisfará además los gastos
de este expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestado por el pesquero Onza de Oro al
de igual clase Regulus, fija el precio justo de dicho
remolque en la cantidad de ciento veinticuatro mil
(124.000,00) pesetas, de las que corresponden do
tercios al Armador del pesquero auxiliador y un ter
cio a su dotación, que se distribuirá de acuerdo con
sus respectivos sueldos base, y coma indemnización
de perjuicios las cantidades de sesenta y ocho mil
(68.000,00) pesetas, por el concepto de pérdida de
pesca, y la de siete mil trescientas treinta y cinco
(7.335,00) pesetas, importe de la estacha inutilizada ;
cantidades todas ellas que deberán ser satisfechas por
el Armador del buque remolcado al del remolcador,
así como los gastos de este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de
diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste< expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Presidente, Indalecio Núñez.—El Secretario
Relator, Luis María Lorente.
EDICTOS
K505)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 346 de 1971, instruido por pérdida de la Car
tilla Naval de Albino Aido Fajardo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha "sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 27 de agosto de 1971.—E1 Capitán deInfantería de Marina, Juez instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez.
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(506)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 345 de 1971, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de José Dios Otero,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
illagarcía, 27 de agosto de 1971.1":--El Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Tomás Mar
tínez T'ázquez.
i(507)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 355 de 1971, instruido por pérdida de la Car
tilla Naval v Libreta de Inscripción Marítima de
Rogelio Gómez Rey,
Hago saber : Que por decreto auditoriado han sido
declarados nulos dichos documentos ; incurriendo en
responsabilidad el que haga uso de los mismos.
Villagarcía, 27 de agosto de 1971.—El Capitán de









Se convoca concurso-subasta para contratar las
obras de construcción de un edificio, con destino a la
Ayudantía de Marina de Vinaroz, en dicha localidad,
por un importe máximo de 3.987.074,00 pesetas, dis
tribuido en dos anualidades, de 3.100.000,00 pesetas
y 887.074,00 pesetas, respectivamente, (expdte. P-Cg
Proyecto núm. 336-2-(259) del S. T. I. N. T.).
El plazo de ejecución de la obra será de doce meses,
a partir de la fecha en que se comunique al interesado
la adjudicación definitiva.
Página 2.260.
Los pliegos de condiciones técnico-facultativas, de
cláusulas administrativas particulares, proyecto, mode
lo de proposición y demás documentación estarán de
manifiesto en la Secretaría de la jefatura de Aprovi
sionamiento del Arsenal de Cartagena, donde podrán
ser consultados por los interesados a lloras hábiles de
oficina.
La fianza provisional que se exigirá para tomar
parte en el concurso-subasta será de 79.741,00 pese
tas, que se efectuará en metálico o Títulos de la Deu
da en la Caja General de Depósitos o sus sucursales.
La documentación que deberán aportar los licita
dores, y que se acompañará en sobre aparte del que
contenga la proposición económica, será la que espe
cifica el artículo 22 del vigente Reglamento General
de Contratación del Estado (B. O. del Estado núme
ros 27, 28 y 29/68), así como los justificantes de es
tar al corriente en el pago de contribuciones e impues
tos y en el cumplimiento de las obligaciones derivadas
de la actual Legislación del Trabajo y 'Seguridad So
cial y, asimismo, deberán incluir una certificación ex
pedida por la junta 'Consultiva de Contratación Ad
ministrativa del Ministerio de Hacienda o un testimo
nio notarial de la misma, en la que se haga constar su
clasificación para poder realizar obras comprendidas
en el grupo C, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
284 del citado Reglamento de Contratación o, en su
caso, la declaración que prevé el artículo 97 de dicho
Reglamento.
Los licitadores deberán presentar un tercer sobre,
que contendrá una memoria expresiva de sus referen
cias técnicas y económicas, indicando maquinaria,
personal técnico, experiencia en obras análogas y ca
pacidad económica garantizada por entidades banca
rias.
El acto de apertura de pliegos tendrá lugar en esta
Jefatura a las 10,30 horas del día 7 de octubre de
1971, admitié-ndose proposiciones 'hasta las 14,00 ho
ras del día 6 de dicho mes, las cuales se entregarán en
mano en esta Jefatura.
El resultado de la admisión previa se publicará en
el tablón de anuncios de este Arsenal, así como la fe
cha en que se celebrará el acto público de adjudica
ción provisional.
El importe de los anuncios será por cuenta del ad
judicatario.
Arsenal de Cartagena, 3 de septiembre de 1971.—
El Presidente de la Mesa de Contratación, Agustín
Carlos-Roca del Villar.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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